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rl:黙の歴史をやぶってー女性目標鵬艇の記録ー j
のビデオ上映会に参加して
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日，ばってん・うーまんの例会後，私たちは岡まさはる記念長崎平和資料館
「沈黙の歴史をやぶって 女性国際戦犯法廷の記録一j のビデオ上映会に参
加しました。このビデオは， 2000年 12月 8日'"-'12日，東京で開かれた「女性国際戦
犯法廷Jのもょうを「法廷」を準備してきた女性たち自 らが撮影・製作したものです。
「女性国際戦犯法廷Jというのは日本軍性奴隷制 cr慰安婦J制度)の責任者を明らか
にし裁くために，国際的な法律専門家が裁判官や検事となり、各国の被害者女性および
旧日本軍人の証言や証拠資料をもとに，国際法に基づいて判決を下すとしづ民衆法廷で
す。「戦争と女性への暴力J日本ネットワーク (YAWW-NETJapan) としづ市民ク守ルー
プが中心と なって約2年の準備期間を経て実現しました。私たちばってん ・うーまんの
会も支援金だけの会員ではありましたが，その法廷の傍聴もできず，残念に思っていた
だけに良い機会にめぐりあうことができました。
5月 12
で行われた
? ? ? ? 。
、総省)
塞はすでに市側の手に渡りました。議会にどんな条例擦
として出されるカ楽しみです。 9月議会へ出されるとの事
ですれその前に市の手で作られる条例擦をおこち女性も
しっかり見jこい、ぜひ会堕してほしい、案にたいする意見
を表明する場をぜひ作ってほしし、と切望します。インター
ネットをとう しての公開という声が聞こえてきますが、果
たして何%の市民がこれに対応出来るでしょうか? 印刷
して人々か事こしやすい所には議みにしてほしい、さらに
左2三さりと期間をよ-:JL意見を聞いて欲しし吃思います。
9月議会に間に合わなくても、長崎の女性一人一人の幸福
にかかわる条例崎両専のゆく方訟で手にしたいものです。
百件白ぷP
ビデオは，最初，世界でも屈指の法律家がつとめた裁
判官や検事の紹介から始まりましたが，その大半は女性
でした。その後， 8カ国からの元慰安婦の女性たち(ビ
デオでは性奴隷制の被害女性ということで「サパイパーJ
と呼んでいた)が，次から次へと怒りにふるえながら涙
を流しながら自らの体験を証言しました。中には証言の
さなかあまりの感情の高ぶりに気絶するサノtイパーもいて 彼女たちにとって被害は過
去のことではなく，現在の問題なんだということを改めて思い知りました。「謝罪と補
{賞Jをきちんとしてこなかった日本政府の態度が彼女たちの心と体の傷をますます大き
く深いものしていると痛感しました。次に数名の元旧日本軍人の証言があり，加害者の
立場での証言を率直に述べていました。たくさんの被害女性やそれを支援する女性たち
の注視する中で自分の過去の罪を話す高齢の男性たちがいたことに驚きま した。さらに
専門家証人が証拠文書で「慰安婦」制度の構造と責任体系を明らかにしていくとともに，
主席検事が日本の国家責任と上層部の刑事責任を立証していきました。
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懇話会の l人が会員の葛西さんだったので時折聞く懇話 会の様子
お仕着せの案をは真実IJな議論が飛び交ってとても楽しそうだった。
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lか ら作り 出す 意欲に 燃えていた 。
「懇話会委員 」選 びには 好感がもて 、
ただもむだけの作業ではなく
企画部男女共同参画室の
女性市議
だ ったのではと思う。
長崎市の条 例 づく りには 多く の女性団体が関心を持ち、
こういう力をパックにすると参画室も
ただ待つだけの私達ではありおのずと意欲的になる とい うものだ 。
.たちも積極的に動いていた 。
たくない 。
生涯2年度までの圏内行動計画でだされている、なお案には、
ブダクテイブ・ヘルス/ライ
これはぜひ市案の中に入れてほしい
??「
?である
の項目がはい っていない。
を通 じた女 性の健康支援
ツ J
もの で ある。
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